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S ú  s (20 3) l s a esan a  on u  eg n Morale 0 a  rt í s s  n Coreg aje  Es a a t idad re res n a n p c ou . t  c iv p e t  u  as e t  
me o de t d de s p e os   u  di  iden ida  lo  u bl , revelan s s d  g n imp t cia nt o de s te  d  e ra or an  de r l is ma e
mo   ida, l ti o rg iz ió  s c de  dos de v e  p de o an ac n o ial l p uc i  n g a de l  n a Co guaje y orod c ón i dí en   a Et i  re  p r 
t aba  y h s a su ide lo a  Para os Coreg a  la r jo a t   o gí .  l  u jes s r n p du to ela ra  on i s mos etalese u  ro c  bo do c  n u veg  
a e a í  s “ c j t  de ac iv des e rt s n a e el on un o t ida  que s s l e tres  e ta a en ado t o de l si v s , s rí marc  den r o  
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Resumen
El uso de las plantas por parte de las comunidades es una de las estrategias para mantener unida la cultura y la relación con el 
entorno. La etnia Coreguaje en el Caquetá se encuentra reportada para el municipio de Milán. Dentro de los usos dados a las plantas 
por parte de los Coreguaje, se encuentra el artesanal, constituyendo uno de los aspectos de mayor relevancia en la economía de la 
comunidad. En el presente documento se hace alusión a 29 especies de plantas usadas en la artesanía por parte de los Coreguaje y se 
presentan además los tipos de elementos elaborados con ellas. Un alto porcentaje de las especies usadas en la artesanía por los 
Coreguaje es de origen introducido, lo que denota un intercambio de material vegetal con otros grupos étnicos, producto de la 
penetración cultural y de la reducción de las poblaciones de especies nativas. 
Palabras clave: Plantas, artesanías, cultura, especies nativas
Abstract
The plants used for community is an of the strategy for unit the culture and the relation in environment. The etnia Coreguaje in the 
Caqueta is reported for Milan Municipality. Also of the used o the plants for Coreguaje, is the manufacture, constitute one of the 
aspects of major relevant in the economy of the community. The document present is mention of 29 species of elaborated elements 
witch here. One alt percentual of the species used en manufacture for the Coreguaje is original introduced, denoted one interchange 
of vegetal material witch others etnicos group, product of the cultural penetration and the reduction of the natives populations 
species. 
Keywords: Plants, culture, native species 
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a e n e z n c 1 )“oficios rt sa ales del trap cio Ama ó i o 996 .
oMétod s om i o  A A 2 )  e   d st cacol b an ” ( CIT M 004 , en l cual se e a  
l vó  cab e i l po con lSe l e  a o r corr dos en e  cam os a b  d  ni  sel  la or e las comu dades de esta área y  
ar os íg s n r u d d etesan ind ena e los esg ar os in íg nas e  ci e er portan las espe es usadas como fu nte d  
or i cu b  e  m ci iG gon a y Mati rú, am os en l uni p o de t r a p E g a va o cul a  as ma e i s rimas. l r n l r tur l de l
i á  sí  ur d l pM l n, a  como en la zona r al e  munici io de s s  v t a s p e t a s  ue p e c i e e g e l e  r e s n d a  y s  
e a  Se ctar ue bFlor nci .  cole on m stras otánicas de nsf ma ón  od ct i  tra or ci en pr u os que part cipan en el
d  e e a or n eca a specie utilizada n l  elab ació  d  e aci l d  e e n mercado r gional y n ona  e art sanías d ja
r e l f n d t ra t sanías con e  i  de hacer la e e minación  a m p va  os íg s ver l  anera roducti con que l ind ena
on ca n so e ncon r m l atax ómi . E el ca d  e t arse se i l s a cos ha so r ur e a es,  Am zóni cen u  de los ec sos veg t l  a
an e s cor i  ca st  a i n uedur t  lo re r dos en mpo, é a t mb é f  r s e a ove i t d  o o t avé d l pr cham en o e pr ductos n
e a  e t d  m acol ctad  y d posi a a en la colección de se ill s a l d l b e. B scan o , lmader b es e  osqu  u d conocer  a 
C r ) e b r o n r d d a( a poteca  d l Her a i  U ive si a  de l  a a  a na  e aj ncictivid d rtesa l Cor gu e desde la obte ón 
m H d l m i d  l e a A azonia UAZ e  unicip o e F or ncid  t r a r m   tr a see ma e i s p i as, en este ab jo pre ntamos 
etá s r o po  Caqu . Despué del ecorrid de cam seun r te ti d  e s l epor  descrip vo e esp cie uti izadas 
có a en r san p  apli un cuesta abie ta a cada arte o aracom e a e i  r m a  o fu nte de m t r as p i as p ra la 
g str  s i a g  s re i ar nombre en diom  Core uaje, nombree b a  d  t sa a g  la or ción e ar e ní s Core uaje, con su 
s, r l ci t m n o comune  p ocesos de e abora ón y tra a ie tr vo s respecti s nombres comune , nomb es en 
e a t r a i s cci ( or d  d  l s ma e i s pr ma postcole ón f mas ei a t  l d ón l  diom  na ivo, y a iscusi  de os datos, como 
j .   d consu e l ase d  mane o)  Por otro la o se ltó n a b  en e l  i g d l s ci ú iu aport  a a etnob olo ía e a espe es t les 
atos e  r n á co Mi i (  ud d l Ja dí Bot ni de ssour  San L is a  o os nd e d l d p t m d lp ra l s puebl i íg nas e  e ar a ento e  
U )  l r g   st ón un i d  SA , e  o i en y di ribuci  m d al e cada uCaq etá.
especie.
e o oM tod l gía
R o y Di si nesultad s  scu ó
 e u iÁrea d Est d o
Se r o a e s, i d s n 29 g e ep rt n 29 esp cie  distr bui a e  én ros Lo díg a  o e a e n u n ns in en s C r gu je s  e c e tra  
y ui ce a a  a i r q n  f milias, siendo Fab ceae l  famil a mejo  d n l r n e z n ca, g ónubica os e a ve tie t  ama ó i  subre i  
d  i esp i ntr qurepresenta a con se s ecies m e as e e , e ta e e á   Noroccid ntal  d par mento d l Caqu t , alto
cac   ci e s, s Are eae con nco esp cie  e la segunda etá y a ci a c e os un os Caqu   pl ni e am zóni a n l m icipi
i m t nci  r a l b cifamil a en i por a a pa a l e a ora ón de e án  n e  o r t g za  d  Mil  y Sola o, ntre l s íos Or e ua  y
r g j o 1) E sula tesanías Core ua e (Anex . stos re tados y  sob e  r Ca . s si os d  Pene a y r  el ío quetá  Lo ti onde se
st n e r t o  F au  ee á d  acue do a lo encon rad por r sin t al. a str n a d n e  re lizó el mue eo se e cuentr n ubica os e l
2 ) q e p  b a y e e( 007  ui nes re ortan a Fa ace e  Ar cacea  pi d  M ci Sa n on d  munici o e ilán, inspec ón de n A t io e
m s f m a  r se ta s pco o la a ili s mejor epre n da  or , e e r os g a   Getuchá  n los r sgua d Gor oni  y Maticurú
e es  f e f uto y m as l a aesp ci que o r cen r s  se ill úti es  l  com a e q ce te d l r n íunid d s ue ha n par  e  g upo i d gena 
te a l i n E b r o ar sanía par  os ndíge as m e a Katí del d  o Co ua , e e n e l f ie l s reg je  p rten cie t s a a amil a 
i p o l e a  su p t  C d na te  al  mun ci i de F or nci . Por ar e a e  .L üíst n  d ntal  iing ica Tuka o Occi e  (Chávez & V eco 
20 a ci l t a ue a ( 07) confirm  esta tenden a a  encon r r q  l1 )  e á oca i d  l os A a Ne a996 , st n l l za os en os cañ gu gr  y 
r e e l e e a na e  uti i ad s mayor pa t  d  as esp ci s rtesa l s l z aM t ú s e t t , t s d l  a icur  re p c ivamen e afluen e  e río
 l n í s Moni m  d  l  A zon  por os i d gena fue A ena e a ma iaOr ua con coo e 0 1 d  t dteg za,  rd nadas 1º 5, 52` e lati u  
b ae  o e y A a  colom iana eran Arecace , M racea   r ceaeN te 5 8 1 d  on u  .or  y 7 º2 ,2 9` e l git d Oeste
 5 7%  16 3 ,  d  ci s con el 2 , , , % y 7 6% e las espe el p e e z co  tui porE  i d monte ama óni está consti do  
spe m P o l l s  o re ctiva ente. or l tanto, as pa ma son una  de s n re o  un  serie  terraza , serra ías y ter n s
de l cur ve ta s á úti e p a eos re sos ge le m s l s ar  l me e e s, m ci ón lleve nte l vado  que for an un ntur  a  
h b e z ic , en la  oom r ama ón o   el p no ec lógico i e cor e   t e   p e d  la dill ra oriental. A ravi san la zona el 
con i e os l mest tuy n uno de l e e ntos más ío Or ua e oqu o, scado yr  teg za, Pen ya, Bod er  Pe   
i por ( l no 2) a lm tantes Ga ea 199 . L  abundancia de as r en r otr  l nte  í C q ueF agua t e os, af ue s del r o a uetá, q  
p m  s con r n n a t r ral as, la vie te e una gra l e nativa pa a o e e e a a l i am i nalueg d sci nd  l  p an cie azón ca con u  
e j so ni   osq p e  r ql mane o ste ble del b ue or l valo  ue ci om  etr sob e e  eleva ón pr edio de 250 m os r  l nivel 
r e e a m  r s en iepr s nt n co o ecur o g ét co por su  m . n al r e ag s adel ar  En ge er  los íos son d  " ua bl ncas" 
p i l al t , med i al e n u ial otenc a  imen icio  ic n  i d strs n esca; a co   rico e p  nacen en l  rdillera y
a z 0 .(Cárden s y Lópe  2 00)  b   A z n ( ve y V eco desem ocan en el ma o as Chá z  i
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L  a t es de ste l imo tra ajo sosti nen q  os u or  e ú t b  e  ue
De las e ecies art san l s encon adas 5 % (16) d  l s hoj s f rm ntadas  ex ae l oj e hi  o sp e a e tr 5 e a a e e  se tr  e  r o d  c ca
son nativas, l 1 % son i troducidas y el 20% 6) rojo ch ca, i ivi dola con al ohol o t r  l e  7 n ( i l x án s c  é e . E
t e en p ocede a ndete m na a  Del istado col an e e . ch cA  i a r e pa a teñ r odo ti o d  i n r nci  i r i d . l or t  d  si v r i  t p e
r senta o, Astrocaryu  cham ira, Dioclea bicolor, m b  fib as y j tos ar sana e  adici l en e s p e d r  ob e te l s, ona m t  su
ro t m mac oph lu ,P iu  r y l m  se i r ibuye oja ta b én p oduce ton idades negra  qu   d s t n  h s m i  r n al s, e
x usivam nte n aíses ue ace pa te e l   logra  nterra d u an e u  ía  l  ibra y  e cl e e p q h n r d  a se n e n o d r t  n d , a f a
enc a az i . Por p r e A r s r cat r us,b u p e o i  ñi de rojo n bar o, proceso ue nc de ccu a m ón ca  su a t  te da e r q coi i on 
n d c rc m ong  sCan a in i a y Cu u a l a, on esp cies e l re or a por Cor e o 20 3) p ra l artesane d  e  p t do  d r ( 0 a  os os 
mp i  istrib ión m d a . P  o ado cuatr ana eñ  Por otr  ar , de l s ra ce  ea l a d uc  un i l or otr l o p m os.  a p te  a í s d  
es prod e ol r nt , t s oducen rc m lon a Cu u a g se obti ne u  col an e atur lespeci uc n c o a es re  pr e n or t  n a  
i r s y 9 e ecies ofre n textura  co or s, arill n e so, sado pa a te ir l  fib a def b a  1 sp ce , l e  am o i t n  u r ñ a r  
durez y as car cter icas f vor les en su c are, ue s usada rincipalme t  en aa otr a íst a ab  s um  q  e  p n e  l  
se i las ara a elabora ón d  rte nías, a su vez e a or ci  de tra es cer mon ales,  olsos, estam l p l ci e a sa   l b a ón  j e i y b   
dos spec es  l  famil a Poace e Gy er um ( n e e ecie, es am l amente u d  por los Core ua e e i de a i  a sp p i  sa a  g j
sagi t tum y Bamb sa p ) t a u s . ofre n tal os hue os ue y present r orte e us  en di erentes ce l c q  a ep  d o f
son uti izados n la l b ación e div rsos com ni d s d  l  Amazon a Caden  e  al. t 20 3)   l e e a or d  e u da e e a i  ( a 0 .
di ños a tesa al s com orti as y col a es, en e A su ve , e  uso  ne mi thyrsoid aRe al a e , a se r n e o c n l r tr   z  l de otr
otr . e ecie or nte, e  p difundi en re os os sp col a s oco do t l
s rocar um chambira A t y  s un  de as spe e con Cor gu jee a l  e ci s e a .
ma or re orte d  uso n a tesa í  en e os l 65  de as spe e pr sen a a en ste y  p  e e r n a tr l E % l  e ci s e t d s  e
i d en s a az cos ( 2 05, a ño estu io, son p oductor  de semi las. O osia n íg a m óni  Rondón 0 C sta d  r as l rm
20 7, Cár nas t al. M cuna n x l i a-jobie  2 07, A T M 00 ); p  la spp , u sp .  Can a spp   Coi acr m  0  de 0 CI A  2 4 or . p , . y ,
cali a  de su f bra y  b d ncia en a g nos son los tax es ás notabl s ar  los eguaj   d d i  su a un a l u on m e p a Cor e y
l a es e l  Ama oni  (ver revis ón  l  tambi n ar  otras unidades m zónicas. ug r d a z a  i de a é p a com A a
ecología d  . c am r  A h bi a e  Ca a o 2 07 . Los Ent  esp i s c l ivadas s  enc ntra e n st ñ 0 )  re las ec e u t e ue n 
in gena Cor g je la uti iza e  a f b i ci  achir l a ( anna d c C in i a L.), á rima de San Pe ro dí s e ua l n n l  a r ca ón i l l g   d
de ochila , bo o , c lla s, tra s ípicos, (Coi  l y a- obi  A r s p ecat i s .x acr m j L ) y p onía ( b u r or u L ;  m s ls s o re je  t . i )
il , aretes, s mbrero , entre otros or su pa te, l cu ar  A tr y m ch biras ocar u  am ) s man las o s p  r e  m e ( e
l me t . Su gra  va or e e a cultur  nd nt  en e  territ rio Core u je y lo  e e n os n l  ntr l s as abu a e l o g a s
m zónicas   leva o a ue se consid r  a e  rte nos no deben cer r ndes r cor i p rA a ha l d q  e e  sta a sa  ha g a e r dos a a 
sp c  como promis ria en  Ama onia segui  la fi r .  Se ob rvó d má qu  le e ie o  la z con r b a   se a e s e os 
om iana ( rden s et al.  07 . I ua  ue l ndíg nas eguaj  ti nden  r al z r argacol b  Cá a 20 )  g l q e  i e Cor e e  a e i a l s 
mare, el uso e la gu ru a Is nosip on mch h  arou a xp d cione p ra ecoger las se i l s d  ercu d   a m e e i s a  r  m l a e K oo 
s mpliam nte o oci o en la a azonia Prot um m c op yl um ,i a r h l )  e ecie ue cre  a or l ae  a e c n d m ( sp q  ce  i l  
co mbian , sien o un  es ecie e n de cañ y es onsi ra a esca a r os n íg nalo a  d a p  d  gra  os  c de d  s po l i d e s 
imp tan a en l  l oración e ce ría; e e t e de los re ua dos orgonia y Ma curú. Esto es unor ci   a e ab d  ste d  n r   sg r G ti   
los pr u o a tesa l s te idos de l  spe e indi tiv de la n cesid d e d l ntar l nes deod ct s r na e ob n a e ci ca o  e a  d  a e a p a  
p r os C regua es s  encuentra  canastos, m ne o y ser aci  ex sit n i uu e i  s t  esta o  l o j e n: a j  con v ón   de
r ba uch chas, y e e entos pa a la prepa a ón e ecie.o m a l m r  r ci sp
del sabe omo mata r o y cerni es. a l ng a Coreg aj  ha si o ermea ,  tr vés ca c f í dor L  e u u e  d p da a a
n re las esp ies olo nt s, s d t ca del con a t de i d viduos con soci dades E t  ec  c ra e e es a t c o sus n i  e
Arrabid chaea ica (Ku´ri) ( or se  la ás pop a )  occi e a es, por ne ogismos y préstamos p  r  m ul r . d nt l ol
La planta e uy a un te en Amé i  opical  cultur le  donde s  dapta uev é m nos a   s m  b dan  r ca tr y a s,  e a n n os t r i l
se conoce de sus pr i d d s ntór as d sde l x co de a le g  na va ue r e n de   op e a e ti e e é i  l  n ua ti  q  p ovi ne l
ép s lej nas, su uso com col an  art san l a caste lano ( ar Sil  00 ). N stan e oy, se oca a  o or te e a h l M ín- va 2 0 o ob t h
si o rep tado en o ras com i a e , e tre l as: ob r  qu  l el me tos l n üísti utili ados d or  t un d d s n  e l se va e os e n i g cos z
Cofa es e  cu d  Ruiz 2 03 , Monif  Ame  pa a nom rar a tesa í s se m nti nen  com u a n d l E a or ( 0 )  ue na r b  r n a a e , o n
d  Ama onas Colo b a (Ca e a t al  e . 00 ), nom na ón au o  e e e en os va i  n e z m i d n 2 3 i ci  tóct na d  l m t  l osos e
comu dade ne r s e Choc ( stro e  l.t a 2 07) su cultur . El cuadr  mu st a os p oductos ni s g a d  ó Ca  0 a o 1 e r  l r
y t bi i o reportad u uso ar esana e ás ep es ntati  de la a tesa í  am én ha s d a s  en t l s m r r e vos r n a
C ntr mé i , or Cor ro et a l. (200 )  en e los in íg na de la e a Cor gu jee oa r ca  p de 3 , tr d e   tni  e a .
olorante eg tal s de la a tesa í  Pa me a. c s v e e r n a na ñ
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Tipo de 
artesanía  
Producto Artesanal  Traducción al 
Coreguaje  
Tipo de materias primas 
utilizadas
H
O
RN
A
M
EN
TO
S
Aretes 
 
Cajo’ju’i
 
Semillas, cumare
Collares
 
Que’ro
 
Semillas, cumare, 
colorantes
Manillas
 
Jutu
 
tuime 
 
Cumare, semillas, 
colorantes
Mochilas
 
Misirú
  
Cumare
Bolsos
 
Seetutupu
 
Cumare, semillas.
Sonajeros
  
Chonta, semillas, cumare
Trajes típicos 
  
Cumare, semillas, 
colorantes.
Sombreros 
 
Ñukatuiro
 
Cumare
Robamuchachas1
  
Fibras de guaruma
Cuadros
 
Ju’etuosire’re
 
Fibras de guaruma, 
semillas
Cortinas
 
Jatisa’aroruekaa
  
Tallos huecos, semillas, 
cumare
U
TE
N
SI
L
IO
S
Tinajas de barro Churupua Barro, hojas
Matafrío2 Fibras de guaruma
Soplador Pauva’ti Fibras de guaruma
Cernidor ju’ericupu Fibras de guaruma
Canastos Ñakoju’e Fibras de guaruma
Tabla 1. Nombres en idioma Coregauje y Castellano de los productos artesanales de los Indígenas Coreguaje del 
Caquetá.
1Elemento artesanal para juegos.  Cuando la muchacha mete el dedo y se hala de la parte del círculo, el tubito se 
adelgaza, y el dedo queda temporalmente atrapado.
2Elemento de forma tubular utilizado para exprimir la yuca durante la preparación del casabe.
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Anexo. Listado de especies vegetales utilizadas en la elaboración de artesanías por los indígenas Coreguaje del 
Caquetá.
      
     
      
 
Especie Familia Nombre indígena Nombre común Origen
Tipo de materia 
prima Parte usada
Abrus precatorius L. Fabaceae Chii’tucu Pionia Introducida Semilla semillas
Adenanthera pavonina L. Mimosaideae Tucuñu chocho Introducida Semilla semillas
Arrabidaea chica (H.B.) Verl. Bignoniaceae Ku’ri Nativa
      
Colorante Hoja
Astrocaryum chambira Burret
 
Arecaceae
 
Ñunka
 
Cumare
 
nativa
 
Fibras
 
Hoja
Bambusa sp. Poaceae
 
bambú
 
Tallos huecos tallo
Bixa orellana L. Bixaceae
 
Pusa
 
achiote
 
Nativa
 
Colorante fruto
Canna indica L. Cannaceae
 
Phire
 
achirilla
 
nativa
 
Semilla
 
semillas
Cardiospermum halicacabum L.
 
Sapindaceae
 
Sivi
 
Nativa 
 
Semilla
 
semillas
Cariota urens L. Arecaceae
 
veaorañu
 
Palma mariposa
 
Introducida 
 
Semilla
 
semillas
Coix lacryma-jobi L.
 
Poaceae
 
Beaua
 
lágrima de san 
pedro
 
introducida
 
Semilla
 
semillas
Curcuma longa L. Zingiberaceae
 
ukosukiñu
 
azafrán
 
introducida
 
Colorante Raíz
Dioclea bicolor Benth
 
Fabaceae
 
Mañakabesucaa
 
Ojo de buey
 
nativa
 
Semilla
 
semillas
Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. Fabaceae
 
Caje
 
orejero
 
nativa
 
Semilla
 
semillas
Euterpe predatoria Mart.
 
Arecaceae
 
Umucu’eñu
 
Asaí
 
nativa
 
Semilla
 
semillas
Gynereum sagittatum
 
(Aubl.) 
P. Beauv. Poaceae
 
Kantu
 
Guache
 
México
 
Tallos huecos tallo
Heteropsis oblongifolia  Araceae yaré  Fibra  
Hevea guianensis Aubl. Euphorbiaceae vekochitañu  caucho  Nativa  Semilla  semillas
Ischnosiphon arouma (Aubl.) 
Körn. Marantaceae
 
jue
 
guaruma
 
Nativa 
 
Fibras
 
Tallo
Licania sp. Chrysobalanaceae
 
Hojas
Macrolobium sp. Caesalpinioideae
 
lagunero
 
Semillas
 
Semillas
Mucuna urens (L.) Medik.
 
Fabaceae
 
Mañakabesucaa
 
Ojo de venado
 
Nativa 
 
Semillas
 
semillas
Ormosia spp. Fabaceae
 
Tucuñu
 
chocho
 
nativa
 
Semillas
 
semillas
Parkia  sp. Mimosoideae
 
guarango
 
Semillas
 
Semilla
Protim macrophyllum (Kunth) 
Engl. Burseraceae Queroñu sonajero nativa Semillas semillas
Psychotria racemosa Rich. Rubiaceae Beekani Introducida Semillas semillas
Renealmia thyrsoidea Zingiberaceae Ikuisili Cirindanga Nativa Colorante fruto
Sapindus saponaria L. Sapindaceae Chambimbe Chambimbe Semillas semillas      
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